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计［1］，至 2015 年底，台湾人口约 2 350 万，其中，
汉族人约占总人口的 98%。 


















从事针灸者锐减［3］。而 19 世纪 60 年代传教士将西方
医学带入台湾，也在一定程度上阻碍了针灸的发展［6］。















［摘  要］  介绍针灸疗法在台湾的发展历史、现状、针灸教育机构及协会等情况。在台湾，针灸属于侵入性治
疗，自明末清初传入台湾，发展历史不足 400年；目前台湾的主要针灸相关学术机构有 2个，针灸学校主要有 2所，
且均属私立；针灸治疗病种广泛，针灸费用依据诊所及治疗项目健康保险与否，差别较大。 
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ABSTRACT  The development history, present situation, educational institution and association of acupuncture and
moxibustion in Taiwan are reviewed. Acupuncture and moxibustion is considered as an invasive treatment in Taiwan, which
has been introduced to Taiwan since the late Ming Dynasty and early Qing Dynasty, with a history of less than 400 years. At
present, there are two acupuncture-related academic institutions and two educational institutions, which are all private. The
acupuncture and moxibustion is applied for various diseases, and the cost is based on whether clinics and treatments are
covered by medical insurance, so the differences are significant. 




















慢［8］1。如 20 世纪 50 年代出版的中医书（包括翻印）




至 1954 年，台湾中医师已迅速增至 1 545 人［6］。 




























2  针灸学术发展 





























































于 1955 年 5 月 8 日，现任主席黄诚仁，目前会员数
















4  针灸相关医疗机构 
由于历史、文化等因素的影响，中医药针灸在台










计，2005 年台湾登记的中医医院有 24 家，中医诊所
2 547 家［22］；至 2006 年底，台湾执业中医师达 4 743 人；
至 2007 年底，台湾已有 72 家西医医院附设中医部
门［23］；2011 年底，台湾地区中医医院 14 家，中医诊
所 3 366 家，附设中医部门的西医医院亦增至 81 家，
















5  针灸病种和收费 


























诊挂号费为 100~150 元台币，诊查费 150~320 元台币。
但对于未列入全民健康保险的项目，如单纯拔罐、穴
位埋线等则须由患者自费。 
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